

































































Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää Centria-ammattikorkeakoulun opiskelija-
kunta Copsan hallitukselle elämyksellinen kokoustapahtuma Pietarsaaren Campus Allegrolla 
31.3.2016. Elämyksellisen kokoustapahtuman tarkoituksena oli kutsua opiskelijakunta Copsan hallitus 
pitämään kokousta Pietarsaaren Campus Allegrolle ja samalla antaa mahdollisuus Copsan hallituksen 
jäsenille päästä tutustumaan Pietarsaaren kampukseen ja sen toimintaan sekä oppilaisiin. 
 
Opinnäytetyöni jakautuu neljään osaan. Kahdessa ensimmäisessä osassa käsitellään teoriassa, kuinka 
tapahtumia tulisi järjestää. Teorian alkuosassa keskitytään elämystapahtumien järjestämiseen ja toisessa 
osuudessa kokoustapahtumien järjestämiseen. Teoriaosuudessa kerrotaan lukijalle, kuinka saadaan jär-
jestettyä onnistunut elämys- ja kokoustapahtuma yhdistämällä kaksi näkökulmaa.  
 
Opinnäytetyön kolmannessa osuudessa kerron toiminnallisen opinnäytetyöni elämyksellisen kokousta-
pahtuman suunnitteluprosessista, ja kuinka yhdistin suunnitelmaa tehdessäni elämyksellisen tapahtu-
man ja kokoustapahtuman teoriat. Tässä luvussa kuvataan opiskelijakunta Copsan elämykselliseen ko-
koustapahtumaan liittyviä valintoja ja sitä, kuinka niihin päädyttiin. Opinnäytetyöni neljännessä osassa 
kerron toteutuspäivästä. Käsittelen toteutuspäivän alkuvalmisteluja sekä itse päivää, jolloin tapahtuma 
järjestettiin. Arvioin myös sitä, miten kokonaisuudessa elämyksellinen kokoustapahtuma Pietarsaaren 
Campus Allegrolla sujui.  
 
Elämyksellisen kokoustapahtumaan järjestämisestä Campus Allegrolla tuli kokonaisvaltainen elämyk-
sellinen kokemus, johon Copsan hallituksen jäsenet olivat tyytyväisiä. Tulevaisuuden tapahtumia jär-
jestettäessä tulee kuitenkin kiinnittää huomiota aikataulun väljyyteen, sillä tapahtumanpäivän aikana 
saatiin huomata, että päivän aikataulusta oli tehty liian tiukka. Onneksi joustavan aikataulun avulla 
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The aim of this functional thesis was to organize an experiential event for the student union Copsa’s 
board of directors at Centria University of Applied Sciences in Campus Allegro, Pietarsaari, on 
31.3.2016. The experiential aim of the event was to invite Copsa’s board of directors to hold a meeting 
in Campus Allegro and at the same time give the members the opportunity to have access to the Pietar-
saari Campus and its operations, as well as its students. 
 
The thesis is divided into four parts. The first two parts deal with the theory of how events should be 
organized. The first part of the theory focused on the organization of events and experiences, and the 
other part on the organization of meetings. The theory part will tell the reader how to organize a suc-
cessful experience or event and how these two theories combined form an experiential meeting event. 
 
In the third section of this functional thesis I will explain the experiential meeting event planning pro-
cess, and the plan when combining experiential event and meeting event theories. In this chapter I have 
told about the student union’s choices and plans related to the Copsa experiential meeting event and 
how they were reached. In the fourth part of my thesis I will tell about the actual day, which deals with 
the beginning of preparations for the day itself, when the event was held, as well as how the whole 
event became a memorable event in Campus Allegro. 
 
Organizing an experiential meeting event in Campus Allegro became a holistic experiential experience, 
which Copsa Board members were pleased with. Future event organizing will, however, pay attention 
to the schedule, as it was noted that the schedule for the day was too tight. Fortunately, a flexible ap-
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Erilaisten elämyksellisten palvelujen järjestäminen on nykypäivän muotisana. Järjestetään erilaisia pal-
veluita, seikkailuita ja tapahtumia, joiden osaksi elämyksellistä toimintaa. Sana elämys kiinnostaa itseäni 
koulutuksen pohjalta: Olen aiemmin valmistunut elämysliikunnan ohjaajaksi ja matkailupalvelujen tuot-
tajaksi. Pietarsaaren Campus Allegro tarjoaa hienoja tiloja monen erilaisten tapahtumien ja kokousten 
järjestämineen. Tästä lähtökohdasta lähdettiinkin miettimään, kuinka saataisiin Campus Allegrolle jär-
jestettyä elämyksellinen kokoustapahtuma. Campus Allegron tilat ovat tulleet tutuiksi ammattikorkea-
kouluopiskelujeni aikana, koska opiskelutilat sijaitsevat Campus Allegrolla.  
 
Olen toiminut Centrian-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksessa Pietarsaaren asiantunti-
jana, ja tutustunut opiskelijakunta Copsan toiminnanjohtaja Tanja Kupiaiseen. Kupiainen vieraili helmi-
kuussa 2016 Pietarsaaren kampuksella, jossa keskusteltiin elämyksellisestä kokoustapahtuman järjestä-
misestä. Tällöin toivottiin, että voisin järjestää elämyksellinen kokoustapahtuma Pietarsaaren kampuk-
sella uudelle Copsan hallitukselle. 
 
Toiminnallisen opinnäytetyöni tarkoitukseksi muodostui elämyksellisen kokoustapahtuman järjestämi-
nen Pietarsaaren Campus Allegrolla. Elämyksellisen kokoustapahtuman järjestämisellä haluttiin, että 
Copsan hallitus pääsisi tutustumaan Pietarsaaren kampuksen toimintaan ja oppilaisiin ja samalla pitä-
mään hallituksen kokousta. Tapahtuman tavoitteena oli järjestää elämyksellisen hallituksen kokouksen 
puitteet. Samalla kokoukseen liitettiin toiminnallisena osuutena kampuskierros. Elämyksellinen kokous-
tapahtuma järjestettiin Pietarsaaren kampuksella 31.3.2016. 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö rakentuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen osa sisältää tapahtuman jär-
jestämisen teoriaa ja toisessa osassa käsitellään elämyksellisen kokoustapahtuman suunnisteluprosessia 
sekä tapahtuman toteutusta. Ensimmäisen osan teoriaosuus jakautuu kahteen erilliseen osaan, joista en-
simmäisessä käsitellään elämyksellisen tapahtuman järjestämistä. Siinä kerrotaan, mitä elämyksellisen 
tapahtuman järjestämisessä tulisi ottaa huomioon, jotta saataisiin tapahtumasta tehtyä elämyksellinen 
kokonaisuus. Toisessa teoreettisessa osuudessa tullaan käsittelemään kokoustapahtuman järjestämistä. 
Mitä tulee ottaa huomioon, kun tapahtumassa ollaan suunnittelemassa kokouksen järjestämiseen?  
 
Toiminnallisen opinnäytetyön suunnitteluprosessissa lähdin suunnittelemaan elämyksellistä kokousta-
pahtumaan käyttäen hyödyksi elämyksellisen tapahtuman teoriaa sekä kokoustapahtuman teoriaa. Mo-
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lemmista teorioista valitsin Copsan hallituksen elämyksellistä kokoustapahtumaa parhaiten sopivat teo-
riat, jotka otin käytäntöön. Suunnitteluprosessin aikana mietin, mitä erilaisia vaihtoehtoja on olemassa 
elämyksellisen kokoustapahtuman järjestämiseen. Tässä osuudessa tullaankin kertomaan ratkaisuista, 
joihin päädyttiin suunnitelmaa tehdessä.  
 
Elämyksellisen kokouksen toisessa toiminnallisessa osassa käsitellään tapahtumapäivän kulkua, kuinka 
tapahtuman päivän valmistelut onnistuivat ja kuinka tapahtumapäivä käytännössä toteutettiin. Ennen 
pohdintaosuutta esitellään Copsan hallituksen osallistujien mielipiteitä tapahtumasta ja sekä heidän ke-
hitysehdotuksiaan, joita voitaisiin ottaa huomioon seuraavia kokoustapahtumia järjestellessä. Pohdinta-
osuudessa tullaan kertomaan koko elämyksellisen kokoustapahtuman prosessista ja siitä, millaisia aja-




2 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY JA TOIMINNALLINEN OPINNETYÖ  
 
Tässä toisessa pääluvussa tulen kertomaan Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Copsasta, 
mikä on sen toimenkuvansa ja millaisissa tehtävissä se toimii. Kerron myös toiminnallisesta opinnäyte-
työstäni jonka suoritin Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallitukselle. 
 
 
2.1 Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Copsa 
 
Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Copsa on opiskelijoiden oma etujärjestö, jonka tehtävänä 
on ajaa opiskelijoiden etuuksia, niin paikallisella, kuin valtakunnallisellakin tasolla. Copsan toiminta 
alueeseen kuuluu, Pietarsaaren, Kokkolan ja Ylivieskan kampukset. Valtakunnallisissa asioissa opiske-
lijakunta vaikuttaa Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoiden liitto- SAMOK ry:n kautta. Jäsenyyden 
opiskelijakuntaan opiskelija saa tilaamalla opiskelijakortin Copsalta. Tätä kautta hän saa käyttöönsä SA-
MOK-opiskelijakortin ja siihen liittyvät etuudet. Opiskelijakunnan keskeisenä tehtävänä on valvoa opis-
kelijoiden etuuksia sosiaali- ja koulutuspolitiikassa. Edunvalvonta on suurilta osin opiskelijoille näky-
mätöntä työtä. Vaikutustyö näkyy ammattikorkeakoulun hallinnon toimielimissä, mihin opiskelijakunta 
valitsee opiskelijaedustajansa. Copsan toiminta näkyy parhaiten opiskelijoille opiskelijoiden vapaa-
ajantoiminnan järjestämisenä: liikunnan, tapahtumien ja opiskelija bileiden muodossa. (Copsa.) 
 
Opiskelijakunnalla on oma edustajisto, sekä hallitus. Edustajiston tehtävänä on päättää säännöistä, ta-
lousarvioista, toimintasuunnitelmasta, merkittävistä sopimuksista sekä vastuuvapauden myöntämisestä. 
Edustajistolta löytyy opiskelijakunnan ylin päätäntävalta. Opiskelijakunnan hallitus on tavanomaisten 
asioiden toimeenpanija. Hallituksen tehtäviin kuuluvat, erilaiset edustustehtävät, opiskelijoiden edun-
valvonta ja talousarvio sekä opiskelijatapahtumien järjestäminen. Opiskelijakunta Copsalla on oma toi-
minnanjohtaja ja suunnittelija, sekä tarpeen mukaan palkattua henkilökuntaa, joka huolehtii arjen pyö-
rittämisestä opiskelijakunnan toimistolla. Työntekijät toimivat yhteyshenkilöinä sekä opiskelijoiden tu-







2.2 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 
Toiminnallista opinnäytetyötä käytetään vaihtoehtoisena muotona tutkimukselliselle opinnäytetyölle. 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä opiskelija tuottaa käytännöllisen tuotteen, oppaan ja/tai järjestää ta-
pahtuman. Se voi olla alasta riippuen esimerkiksi ohjeistus tai opastus, kuten perehdyttämissuunnitelma. 
Kyseessä voi olla myös jonkin tapahtuman toteuttaminen, kuten messuosaston, konferenssin tai kansain-
välisen tapahtuman järjestäminen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Ammattikorkeakoulun toiminnallinen 
opinnäytetyö jaetaan kahteen osaan, toiminnalliseen käytännön osuuteen eli produktiin ja teoreettiseen 
opinnäytetyöraporttiin eli prosessin dokumentoitumiseen ja arvioimiseen tutkimusmenetelmällisin kei-
noin. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotos pohjautuu ammatilliseen teoriaan ja sen tuntemukseen. (Vir-
tuaalinen ammattikorkeakoulu 2016.) 
Toiminnallisen opinnäytetyöni produktiona järjestettiin elämyksellinen kokoustapahtuma ammattiko-
reakoulun Copsan hallitukselle Pietarsaaren Campus Allegrolla 31.3.2016. Elämyksellinen kokousta-
pahtuma järjestettiin Copsan toiminnanjohtajan Tanja Kupiaisen toiveesta Pietarsaaren Campus Alleg-
rolla. Pietarsaaressa järjestetyllä elämyksellisellä kokoustapahtumalla haluttiin esitellä Copsan uusille ja 
vanhoille jäsenille Pietarsaaren yksikön toimintaa. Elämyksellisen kokoustapahtuman vierailun ohjelma 
muodostui kahdesta osasta, elämyksellisestä hallituksen kokouksesta Pietarsaaren kampuksella ja cam-
puksen toimintaan tutustumisesta ja opiskelijoiden tapaamisesta. Toiminnallisena opinnäytetyön tehtä-
väni oli luoda puitteen Copsan hallituksen vierailulle, järjestää hallitukselle kokousta varten tilat ja puit-
teet sekä suunnitella kampusvierailun ohjelma ja opiskelija tapaamiset. 
Tapahtumaa järjestäessä toiminnallisessa opinnäytetyössä tulee konkreettisesti kertoa opinnäytetyön 
prosessista, sekä itse ohjelmaa koskevista valinnan mahdollisuuksista ja ratkaisuista. Tapahtuman oheis-
ohjelmasta tulee kirjoittaa suunnittelu- ja tuotantoprosessista, sekä oheispalvelujen tuotantoprosessista. 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 55.) Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössäni tulen kertomaan elämyksel-
lisen tapahtuman järjestämisestä teorian muodossa, jonka jälkeen kerron elämyksellisen kokoustapahtu-
man suunnitteluprosessista ja ratkaisuista, joita tein tehdessäni tapahtumasuunnitelmaa, sekä toteuttaes-





3 ELÄMYKSELLINEN TAPAHTUMA 
 
Tässä luvussa tulen käsittelemään elämystä tapahtumana. Aluksi määrittelen, mitä elämyksellä tarkoi-
tetaan ja miten elämyksellisyys näkyy tapahtumissa, sekä elämystaloudessa. Elämyksen luonnin perus-
tana käytän hyödyksi Maslowin tarvehierarkiaa ja tämän jälkeen kerron elämyskolmiosta ja elämys-






Käsitteenä elämyksen määritellään olevan jotain voimakasta, vahvaa, intensiivistä, erikoista tai pysäyt-
tävää. Elämyksiä kuvaillaan jopa mukaansa tempaavina, räjäyttävinä ja huumaavina kokemuksina. 
(Naukkarinen 2011, 84.) Elämystuottajan käsikirjan mukaan elämys on moniaistillinen, yksilöllinen, 
myönteinen, kokonaisvaltainen ja muistijälkiä jättävä kokonaisuus (Tarssanen 2004, 4).  Voidaankin 
sanoa, että koemme jatkuvasti jotain, mutta varsinaisia elämyksiä koemme vain harvoin. (Naukkarinen 
2011, 84.) Elämyksellä tarkoitetaan palvelua, tapahtumaa, esinettä, tai jotain muuta, joka vetää asiakasta 
puoleensa jollain keinolla: epätavallisuudellaan, esteettisyydellään, alkuperäisyydellään tai viehättävyy-
dellään, toisinaan se voi olla tuttuuden tunne.  Olipa elämys lähtöisin mistä tahansa, parhaimmillaan se 
voi muuttaa ihmisen elämää ja elämän laatua. (Eskelinen 2011, 2-9.)  
 
Elämyksellisten tapahtumien järjestämisestä on nykypäivänä alettu puhua elämystaloudesta, jonka 
ideana on tuottaa asiakkailleen erilaisia elämyksiä, jota ei olisi muuten mahdollisuus päästä kokemaan 
(Eskelinen 2011, 5). Vanhanen kuvaa blogissaan elämystaloutta kokonaisuudeksi, johon kuluttajat käyt-
tävät entistä enemmän varojaan. Elämystalouteen kuuluu matkailusta konsertteihin, jalkapalloveikkauk-
sesta standup-iltoihin, aurinkorannoista mökkeilyn ja ruokablogeista ravintoloihin. Kysymyksessä on 
palveluiden, markkinoiden, elämysten, muoti-ilmiöiden, mielikuvien imagon sekä brändäyksen viida-
kosta, joka työllistää nykyisin yhä useampia. Joulupukki kuvaa hyvin elämystalouden maailmaa. Se olla 
luokiteltu maailman arvokkaimmaksi brändiksi, jonka arvoksi on laskettu peräti 1170 miljardia euroa. 
(Vanhanen 2016.) Elämystalouden ydin ideana onkin, että asiakaan tuottaman palvelun arvoa voidaan 
kehittää lisäämällä palvelukokemukseen elämyksellisyyttä. Elämyksien tuottaminen ei ole kuitenkaan 
helppoa, vaan se vaatii monenlaisia taitoja ja panostamista. Aina siinä ei onnistuta, sillä jokainen ihmi-
nen kokee asiat omalla ainutlaatuisella tavallaan ajasta ja paikasta riippuen. (Kalliomäki 2014, 27.) 
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3.2 Elämyksen perusta 
 
Nykypäivänä yhteiskunnassamme Maslowin määrittelemä tarvehierarkia tyydyttyy entistä paremmin. 
Maslowin tarvehierarkian mukaan (KUVIO 1) ihmisellä on viisi eri tasoa. Näistä ensimmäinen on fy-
siologiset tarpeet, joka sisältää perustuvallisuuden tarpeet ruoka, juoma, ja uni. Toisena tasona toimii 
turvallisuus, niin fyysinen kuin rahallinen turvallisuus. Kolmantena tasona toimivat sosiaaliset tarpeet, 
yhteenkuuluvuus, rakkaus ja tahto vastaanottaa kiintymystä ja hellyyttä. Neljäntenä tasona toimii sosi-
aalinen arvostuksen tarve, joka kertoo ihmisten tarpeesta olla hyväksytty ja arvokas. Tärkeää on myös 
itsensä luottaminen. Viidentenä tasona toimii itsensä toteuttaminen, halu löytää elämän tarkoitus. (Mark-















KUVIO 1. Maslowin tarvehierarkia (mukailen Vähänen. 2015.) 
 
Tapahtuman järjestäjänä tarjoamme puitteet elämyksen kokemiselle, mutta asiakas itse määrittelee oman 
elämyskokemuksensa. Elämyskokemukseen vaikuttavat vuorovaikutustilanne, jonka asiakas kokee pal-
veluntarjoajan kanssa, sekä asiakkaan aikaisemmat kokemukset ja taustatekijät, kuten kulttuuri sekä se, 
mihin hän on tottunut arkielämässä. (Tarssanen 2004, 7.) Lähdettäessä järjestämään elämyksellistä ta-
pahtumaa on hyvä ottaa huomioon kaikki viisi eri tasoa Maslowin tarvehierarkiasta. Pienillä asioilla 
kuten ruuan tarjoamisella, turvallisuuden tunteella, sosiaalisella kanssa käymisellä ja kannustamisella 












Elämyskolmio-malli (KUVIO 2) on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen käyttämä tuotekehi-
tyksen kulmakivi, jonka avulla pystytään analysoimaan ja ymmärtämään tapahtuman elämyksellisyyttä. 
Elämyskolmion malli antaa vastauksia siihen, kuinka elämys erotetaan kokemuksesta, mitä eri element-
tejä tulee ottaa huomioon elämyksellistä tapahtumaa järjestettäessä, jotta tarjottaisiin tapahtumaan osal-
listujille elämyksiä, sekä millainen tapahtuma on elämyksellinen tapahtuma. Mallia voidaan pitää täy-
dellisen elämystapahtuman ideaalityyppinä, jonka kaikilla tasoilla on kaikki elämyksen elementit edus-
tettuina. Sen avulla on helppoa analysoida elämyksellistä tapahtumaa, löytää tapahtuman kriittisiä kohtia 





KUVIO 2. Elämyskolmio (mukaillen Tarssanen & Kylänen [2009]; Kalliomäki 2014, 28) 
 
Elämyskolmiossa elämyksellistä tapahtumaa tarkastellaan kahdelta tasolta: tapahtuman elementtitasolta 
sekä asiakkaan kokemuksen tasolta.  Kolmion pohjalla (KUVIO 2) olevassa palkissa on kuvattuna, jotka 











Yksillöllisyys     Aitous   Tarina   Moniaistillisuus    Kontrasti     Vuorovaikutus
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Kolmion (KUVIO 2) sisällä on kuvattuna asiakkaan kokemustasot. Kokemusprosessi kulkee kiinnos-
tuksen kautta aistimiseen ja oppimiseen, ja lopulta elämyksen kokemiseen, sekä muutokseen. Hyvässä 
ja toimivassa elämyskokemuksessa kaikki nämä peruselementit ovat mukana kokemisen tasolla. Elä-
myskolmion avulla luodaan elämyksen syntymiselle mahdollisemman hyvät puitteet, mutta elämysko-
kemusta ei pystytä takuuvarmasti osallistujille lupaamaan. (Tarssanen 2004, 9-11; Kalliomäki 2014, 27.)   
 
 
3.3.1 Elämyksellisen tapahtuman elementit 
 
Elämyskolmion (KUVIO 2) yksilöllisyydellä tarkoitetaan tapahtuman ainutkertaisuutta sekä ainutlaa-
tuisuutta, joka tarkoittaa, että täysin samaa tai samanlaista tapahtumaa ei löydy mistään muualta. Yksi-
löllisyys näkyy asiakaslähtöisyydessä, jolloin asiakaan haluama tapahtuma voidaan räätälöidä asiakkaan 
tarpeiden ja mieltymysten mukaan joustavasti. Aitous puolestaan kuvaa tuotteen uskottavuutta. Tarina, 
mihin tapahtuma nojaa tulee olla uskottava ja viimeistä piirtoa myöten suunniteltu ja toteutettu niin, 
etteivät yksityiskohdat ole ristiriidassa keskenään. (Tarssanen 2004, 10.) Tarina antaa kokemukselle 
merkityksen ja se tekee tapahtumasta erityisen. Se auttaa myös suhteuttamaan kokemuksen osaksi maa-
ilmaa ja omiin aikaisempiin kokemuksiin. (Kalliomäki 2014, 29.) Moniaistillisuudella tarkoitetaan, että 
tapahtuma on mahdollista kokea monella eri aistilla. Kaikkien aistiärsykkeiden tulisi olla sopusoinnussa 
keskenään ja vahvistaa haluttua tapahtuman teemaa ja vaikutelmaa. (Tarssanen 2004, 10.) 
 
Erilaisuutta osallistujan näkökulmaan haetaan Elämyskolmiossa kontrastin avulla (KUVIO 2). Tapah-
tuman tulee olla erilainen kuin osallistujan tavallinen arki on. Osallistujalla on mahdollisuus voida kokea 
jotain eksoottista, uutta ja tavallista poikkeavaa. Erilaiset ja uudet kokemukset mahdollistavat, että pys-
tymme näkemään itsemme toisesta näkökulmasta, vieraassa ympäristössä. Se mikä on toiselle tavallista, 
voi se olla toiselle osallistujalle eksoottista. Vuorovaikutus on onnistunutta kommunikointia tapahtu-
massa ohjaajan ja muiden tapahtumaan osallistujien välillä. Tärkeä ominaisuus vuorovaikutuksellisuu-
dessa on se, että osallistujat kokevat asioita yhdessä, osana yhteisöä. Osallistujalla on tunne, että hän 
kuuluu yhteisöön. Vuorovaikutuksen elementtiä voidaan pitää erityisen tärkeässä asemassa elämyksen 
yksilöllisyyden luomisessa. (Tarssanen 2004, 10–11.) Elämyskolmio rinnalle lisäisin vielä yhden elämys 
elementin, yllätyksellisyyden. Yllätyksellisyys on yksi elämyksen olennaisista elementeistä. Yllätyksel-
lisyydellä tarkoitetaan asiaa tai tilannetta, joka tapahtuu asiakkaan odottamatta yllättävässä tilanteessa. 




3.3.2 Elämyksellisen tapahtuman kokemustasot 
 
Lähdettäessä järjestämään elämyksellistä tapahtumaa elämyskolmion (KUVIO 2) alimmalla tasolla luo-
daan osallistujan kiinnostus ja odotuksia tapahtumaa kohtaan. Tässä vaiheessa tuodaan tapahtuma asi-
akkaan tietoisuuteen esimerkiksi markkinoinnin avulla. Tapahtuman kiinnostuksen herättämisen vai-
heessa tulisi jo käyttää mahdollisemman montaa elämyksen elementtiä hyödyksi, jolloin elämykselli-
syyden tunne vahvistuu. Fyysistä tasoa voidaan kuvata tilanteeksi, jolloin asiakas saapuu tapahtumapai-
kalle, ja aistii, tuntee ja kokee eri elämyksellisen tapahtuman elementit. Älylliselle tasolle siirryttäessä 
prosessoimme ympäristöstä saamianne aistiärsykkeitä. Sovellamme opittua tietoa, opimme ja toimimme 
aistiärsykkeiden mukaan. Tällä tasolla asiakas luo päätöksen, onko hän tyytyväinen saamaansa palve-
luun vai ei. Älykkäällä tasolla hyvä tuote tarjoaa mahdollisuuden oppia jotain uutta ja saada jotain sel-
laista tietoa, jota ei aikaisemmin tiennyt. (Tarssanen 2004, 11–12.) 
 
Elämyskolmion neljäntenä tasona toimii emotionaalinen taso, jolla elämykset koetaan. Jos tapahtumassa 
on tätä ennen huomioitu kaikki elämyksen peruselementit, niin fyysisellä kuin älylliselläkin tasolla, on 
hyvin todennäköistä, että asiakas tulee kokemaan positiivisen tunnereaktion, jonka kautta yksilö saa elä-
myskokemuksen. (Tarssanen 2004, 12–13.) Elämyskolmion korkeimpana tasona toimii henkinen taso, 
joka on tunnereaktion seurausta. Parhaimmillaan elämys on, kun tapahtuu muutoskokemus.  Muutosko-
kemus ei tarvitse olla mikään suuri, vaan kyseessä voi olla hyvin pieni liikahdus asiakkaan sisällä, mikä 
aiheuttaa asiakkaalle muutoskokemuksen. Elämyksen kautta tullut muutoskokemus voi auttaa osallistu-
jaa löytämään itsestään uusia voimavaroja, uuden harrastuksen tai saada uudenlaisen ajattelutavan. Muu-
toskokemuksen kautta ihminen kokee kehittyvänsä ja muuttavansa omaa maailmankuvaansa. (Kallio-





4 KOKOUS TAPAHTUMANA 
 
Tässä kappaleessa tullaan käsittelemään kokousta tapahtumana. Kappaleen ensimmäisessä luvussa tul-
laan määrittelemään, mitä tarkoitetaan kokouksella, jonka jälkeisissä luvuissa tullaan käsittelemään asi-
oita, jotka tulee ottaa huomioon, kun lähdetään kokous tapahtumaa suunnittelemaan. Luvussa tullaan 
käsittelemään kokouksen tavoitetta ja tarkoitusta, budjettia, sekä taloutta, kokoustarjoiluja, tiloja, sekä 
mahdollisia majoituksia ja kuljetuksia, sekä turvallisuuteen ja erilaisiin lupiin liittyviä asioita, sekä lo-
puksi vielä tapahtuman jälkitoimia. 
 
 
4.1 Kokouksen määritelmä 
 
Nykysuomen sanakirja määrittelee kokouksen järjestetyksi tilaisuudeksi, johon väkeä kokoontuu kes-
kustelemaan, päättämään asioista, kuulemaan esitelmiä tai muuta vastaavaa tarkoituksena (Loimu 2010, 
233). Kokous on yleistermi tilanteista, jossa kommunikoidaan toisten kanssa. Kokouksella voidaan tar-
koittaa sääntöihin sidottua vuorovaikutustilannetta tai laajasti erilaisia tavoitteellisia kokonaisuuksia. 
Kokouksella voi olla monia erilaisia tarkoituksia. Kokoukset voivat vaihdella tunnin aamupalavereista 
aina monin tunnin monimuotoisiin palavereihin. (Rautiainen & Siiskonen 2013, 14.) Kokouksen tavoit-
teena on synnyttää parempia ideoita ja päätöksiä kuin yksin tultaisiin tehneeksi. (Koski & Kortesuo 
2012, 20). 
  
Kokouksista käytetään erilaisia termejä riippuen siitä, mitä asioita kokouksessa tullaan käsittelemään. 
Kokouksista puhutaan nimikkeillä: palaveri, aivoriihi, kokous, myyntikokous, markkinointipalaveri, tii-
mipalaveri, johtokunnankokous. (Koski & Kortesuo 2012, 12.) Yhdistyksen kokoukset ovat kokouksia, 
jossa erilaiset yhdistykset jäsenten päättävät yhdistyksen asioista. Johtokunnan kokoukset ovat liikeko-
kouksia ja yritysten kokoukset järjestetään, kun halutaan esitellä uutta tietoa tai tuotteita, vahvistaa 
myyntiä tai kouluttaa asiakkaita. Päälähtöisenä tarkoituksena yritysten kokouksissa on motivoiminen ja 
kouluttaminen. Kokous voidaan myös järjestään Internetin välityksellä, jolloin puhutaan Skype-kokouk-
sista tai virtuaalikokouksista. (Rautiainen & Siiskonen 2013, 14–15.)  
 
Kansallinen kokousbarometri tutki vuonna 2015, kuinka suomalaiset käyttivät aikaansa kokouksissa 
(KUVIO 5). Tutkimukseen mukaan keskimääräisesti työntekijä käy viikon aikana 7 eri kokouksessa, 
joissa hän kuluttaa 9,5 tuntia, 6 tuntia kuluu valmisteluihin ja jälkitoimeen.  Keskimääräisesti yhdessä 
kokouksessa on samaan aikaan kuusi henkilöä. 70% kaikista kokouksista kerrotaan olevan organisaation 
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sisäisiä kokouksia. Kyselyyn vastaajien mukaan 25% kokouksista voitaisiin hoitaa muuten kuin kokous-
tamalla. 40% prosenttia kokouksista ollaan todettu tehottomiksi. Yhden kokouksen keskimäärääväiseksi 
ajaksi on määritelty 1 tunti 22 minuuttia. Tutkimus kertoo, että 17minuuttia per kokous hukataan ko-
kouksesta tilan etsimiseen tai toimimattomiin kokoustyökaluihin. (Kokousbarometri 2015.) 
 
 
KUVIO 3. Kokoukset numeroina (mukaillen Kokousbarometri 2015.) 
 
 
4.2 Kokouksen tavoite ja tarkoitus 
 
Kaikilla tapahtumilla on tavoite ja tarkoitus. Ilman tavoitetta ei tapahtumaan tulisi edes järjestää. Tärkeää 
onkin miettiä, mitä ovat tapahtuman tavoitteet, ja kenen tavoitteita ne ovat. Tapahtumissa on aina kaksi 
osapuolta, on osallistuja ja järjestäjä. Kummallakin osapuolella on omaat toiveensa ja tavoitteensa, jotka 
halutaan tapahtumalla täyttää. Ideaalisena tilanteena pidetään sitä, että järjestäjän ja osallistujan tavoit-
teet ovat täysin yhtenäiset. Useinkaan tavoitteet eivät ole samat järjestäjän ja osallistujan välillä. Vaikka 
tavoitteet eivät ole identtiset, se ei ole aina huono asia, sillä tavoitteet voivat täydentää toinen toisiaan. 
Tapahtuman tavoitteiden kokonaisuutta voidaankin kuvata kolmella eri tasolla (KUVIO 6): Itse tapah-
tuman päämääränä eli mikä on tapahtuman lopullinen tarkoitus; osapuolten omina tavoitteina eli mitä 
hyötyä toivotaan itse tapahtuvalta, sekä yksittäisinä tekijöinä, jotka vaikuttavat tavoitteen saavuttami-
seen ja tavoitepäämäärän syntymiseen. Tapahtumaa suunnitellessa onkin tärkeää muistaa pitää mielessä 
tämä kolmijako. (Hollmen 2013.) 
7 eri kokousta 
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KUVIO 4. Tapahtuman tavoitteeseen vaikuttavat tekijät (mukailen Hollmen 2013.) 
 
Kokouksen järjestäminen ja suunnittelu ovat vaativa ja monivaiheinen työ. Kokouksen järjestämiselle 
tulee laatia hyvä suunnitelma ja realistinen aikataulu. Kokouksen rahoitus on tärkeää olla selvillä heti 
lähtötilanteessa, jossa kokoussuunnittelussa voidaan keskittyä oleelliseen, eli mielenkiintoisen ohjelman 
ideoimiseen ja toteuttamiseen. Kokousta suunniteltaessa on tärkeää tietää kokouksen tavoite ja tarkoitus. 
Tavoitteet antavat pohjan kokouspaikan valinnalle, budjetille, aikataululle sekä markkinointisuunnitel-
malle.  Tavoitteen ja tarkoituksen pohjalta on helpompaa miettiä kokouksen ruoka ja juomatarjoiluja, 
kokouksen ympärillä olevaa sosiaalisia tapahtumia, oheisohjelmaa ja tarvittavia kuljetuksia ja majoituk-
sia. (Rautiainen & Siiskonen 2013, 14, 54.) 
 
 
4.3 Budjetointi ja talous 
 
Hyvin suunniteltu budjetti auttaa tapahtuman suunnittelussa. Budjettisuunnitelmaan tulee listata millai-
sia menoja ja tuloja tapahtumasta syntyy. Menot muodostuvat tapahtumapaikasta, tarjoilusta, työnteki-
jöiden palkoista, esiintyjistä, mainonnasta sekä esiintyjien kuluista. Budjettia tehdessä on tärkeää va-
rautua myös ennalta-arvaamattomiin menoihin. Tulot muodostuvat pääsylippujen hinnoista ja sponso-
rituloista. Tapahtumalle on mahdollisuus hakea rahoitusta ulkopuolilta tahoilta, kuten säätiöltä, kau-
pungilta, valtiolta tai EU-hankkeelta. On myös hyvä miettiä, voidaanko tapahtuman yhteyteen lisätä 
oheistoimintaa, jonka avulla saadaan tapahtuman tuloja lisättyä. Tuloja voidaan kerryttää vuokraamalla 









2012.) Kokouksen järjestäjän onkin hyvä olla tietoinen kokouksesta muodostuvista kuluista, ja tehdä 
kokoukselle oma budjettisuunnitelma.  Kokousbudjettia tehtäessä on tärkeää miettiä tarkkaan, millaisia 
kuluja kokouksista muodostuu, sekä kuinka paljon rahaa yrityksellä on käytettävissä kokouksia varten. 
(Vallo & Häyrinen 2012, 147.) 
 
Kokouksia tai mitä tahansa muita tapahtumia järjestettäessä muodostuu kahdenlaisia kuluja: kiinteitä ja 
muuttuvia kustannuksia. Kiinteät kustannukset muodostuvat tilojen vuokrista, toimistolaitteista, vakitui-
sen henkilöstön palkoista sekä hallintokuluista. Muuttuviin kustannuksiin sisältyvät kokouksesta tulleet 
kustannukset, jotka ovat suoraan verrannollisia järjestettyyn kokouksen sisältöön. Muuttuvia kustannus-
menoja ovat muun muassa tarjoilusta tulevat kustannukset. Tärkeätä on myös huomioida budjettia teh-
täessä, että budjettilaskelma kannattaa hieman ylimitoittaa mahdollisten yllätysten varalta. (Saksala, 
2015, 211.) Järjestettävän tulee laatia talousarvio, ja kokousohjelmaa varten onkin hyvä pyytä tarjous-
pyyntö useammalta eri yritykseltä. Hintapyyntöä tehdessä tulee kilpailuttaa kokoustilat ja mahdolliset 
majoittumiset sekä haluttavat lisäpalvelut, kuten ravintola- ja ohjelmapalvelut. Hinnan ohella kannattaa 
kiinnittää huomiota palvelun tarjoajalta saamiin aikaisempiin kokemuksiin ja osaamiseen. (Rautiainen 
& Siiskonen 2013, 57.)  
 
 
4.4 Tapahtumapaikan valinta ja kokoustilat   
 
Tapahtumapaikan valintaan vaikuttaa millaisesta tapahtumasta on kysymys. Paikkaa valitessa tulee huo-
mioida tapahtuman luonne, kohderyhmä, aika, esteettömyys, vuokrakustannukset, sekä tavoitettavuus. 
Jos tapahtuma halutaan järjestää ulkotiloissa, on hyvä myös ottaa huomioon sähkön, veden sekä muiden 
infrastruktuurin saatavuus. Kaupungista löytyy mitä erilaisimpia tapahtuman järjestämiseen suunnitel-
tuja paikkoja, joista pitää osata valita omaan tapahtumaan parhaiten soveltuva paikka. Mieleisen tapah-
tumanpaikan löydettyä tuleekin lähteä selvittämään, kuinka tapahtumapaikka on vapaana, sekä miten 
paikan varaaminen onnistuu. Paikan varaamiseen voi riittää puhelinsoitto tai voidaan tarvita erillisen 
lomakkeen täyttöä. (Paavola 2012.) 
 
Juhlat, tilaisuuden ja tapahtumat tarvitsevat tilan toteutuakseen. Tapahtuman tarkoituksella on iso mer-
kitys tilan valinnassa tunnelman luojana. Onkin tärkeää miettiä, mikä on tapahtuman tarkoitus ja miksi 
tapahtuma järjestetään, jotta tila tapahtumalle voidaan valita. Päämäärä määrittää tapahtuman tilavalin-
nan. Tapahtumatila luo puitteet tapahtumalle ja luo tunnelmaa. Onkin hyvä miettiä, millaisia tunteita 
halutaan tilan herättävän osallistujissa. Pahimmillaan epäonnistunut tapahtuman tilavalinta voi pilata 
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koko tapahtuman tunnelman. Parhaimmillaan tila tukee tapahtuman päämäärää ja parhaimmillaan se voi 
tehdä tapahtumasta suunniteltua paremman. Tärkeää onkin, että ei aliarvioi tapahtuman tilan merkitystä 
tilaisuuden onnistumiseen. (Joensivu 2015.) 
 
Kokoustapahtumiin tarkoitettuja paikkoja on hyvin erilaisia. Kokouspaikkaa valittaessa tulee huomioida 
tilojen toimivuus ja soveltuvuus kokouksen luonteeseen: jo paikkaa valitessa onkin hyvä pitää mielessä 
kokouksen tavoite ja tarkoitus. Valinnassa on hyvä huomioida, mitä teknillisiä välineitä kokoustilasta 
löytyy ja ennen kaikkea millaista tekniikkaa kokouksen järjestämiseen tarvitaan. Tilan vuokra, turvalli-
suus ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeitä elementtejä, jotka tulee ottaa huomioon kokoustilaa valitta-
essa. Osallistujien määrä tulee olla tiedossa paikkaa valitessa, jotta osataan valita tarpeeksi iso tila, jottei 
tila käy ahtaaksi kokouksen aikana. Tilan muunneltavuus on tärkeä ominaisuus, jotta tarjottavat palvelut 
voidaan toteuttaa asiakkaille tehtyjen suunnitelmien mukaan. Tärkeää on myös huomioida kokouspaikan 
sijainti, niin että kokousvieraat pääsevät kokouspaikalle helposti omilla autoillaan tai julkisella liikenne 
välineillä. Kokouspaikkaa valitessa on tärkeää huomioida mahdollisten liikuntaesteisten osallistuminen 
kokoustapahtumaan. (Rautiainen & Siiskonen 2013, 55; Vallo & Häyrinen 2012, 139–140.) Kokoustilaa 
varattaessa on myös tärkeää huomioida kokousvieraiden majoittumistarve, varsinkin jos kyseessä on 




Tapahtuman tarjoilu voidaan tapahtuman luonteesta riippuen hoitaa itse tai tilata tapahtumapaikan vuok-
raajalta tai ulkopuolisesta pitopalvelusta. Tapahtuman tarjoilussa tulee ottaa huomioon tapahtuman koh-
deryhmä, teema, tapahtumanvuoden aika sekä osallistujien määrä. Tarjoilua valittaessa tulee miettiä ta-
pahtumapaikan resursseja: millaisen tarjoilu voidaan tapahtumapaikassa järjestää. Tapahtuman tarjoilua 
järjestäessä tulee etukäteen selvittää osallistujien mahdolliset ruoka-allergiat, sekä tarjoilussa tulee ottaa 
huomion elintarvikelaki. Kaikki toiveet ja tarpeet koskien tapahtuman tarjoilua tulee olla hyvissä ajoin 
tiedossa, jotta tarjoilu osataan järjestää asiakkaiden toivomalla tavalla. Tarjoilussa tärkeää on huomioida, 
että osallistujat eivät joudu odottamaan liian pitkää tarjoiluja, vaan on huomioitu esimerkiksi useampi 
linjasto buffet-tarjoilussa. Osallistujien kannalta ajoitus on tärkeä, missä vaiheessa tullaan tarjoilu saa-
maan, muun muassa kahvit, lounas ja päivällinen. (Korhonen yms. 2015.) 
 
Kokouksissa tarjoilulla on suuri merkitys. Monesti kokoukseen osallistujat saattavat saapua kiireellä 
omista tehtävistään yhteiseen kokoukseen, ja kokouksen yhteydessä onkin hyvä olla jotain syötävää ja 
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juotavaa tarjolla, jotta kokouksen osallistujat pystyvät keskittyvään uuteen asiaan. Tarjoilu on myös ren-
touttava tapa aloittaa kokous. Kokouksessa ruoan ja juoman tarjoileminen ei ole pelkästään hyvätapaista, 
vaan se voi myös toimia osalle oppimisen välineenä ja auttaa paremmin keskittymään aiheeseen. (Les-
kinen, 2015.) Kokouksen tarjoilua miettiessä tulee pohtia, mitä asiakkaille tarjoaa. Kokouksissa tarjot-
tavat pullat ja viinerit eivät ole paras tarjoiluvaihtoehto, sillä ne aiheuttava turvotusta ja väsymystä. Ko-
koustarjoilua onkin hyvä miettiä uudella tavalla. Vesi on hyvä olla tarjolla myös kuplattomana vaihto-
ehtona, sillä se nesteyttää kunnolla. Kokoustarjoilussa on hyvä miettiä osallistujat ja palaverin ajankohta. 
Lounasaikaan tarjoilu on hyvä olla hieman tukevampaa tarjottavaa, kuten leipää. Varsinkin pitkissä ko-
kouksissa on hyvä huomioida, että toiset kaipaavat täyttävämpiä vaihtoehtoja kuin toiset. (Vainio 2015.) 
 
Kokoustarjoilu on hyvä suunnitella etukäteen niin, että tarjoilut ovat asiakasta miellyttävät sekä moni-
puoliset.  Tarjoiltava ruoka tulee olla vaihtelevaa ja on hyvä olla huomioituna aterioiden ravinto-opilliset 
koostumukset. Tärkeää on myös, että ruokailua varatessa on selvitetty mahdolliset asiakkaiden allergiat, 
erikoisruokavaliot, sekä kulttuurierot. (Rautiainen & Siiskonen 2013, 64.) Kokouksen tarjoilussa on 
miettivä, järjestetäänkö kokoustarjoilut itse vai tilataanko ne ulkopuoliselta yritykseltä (Vallo & Häyri-
nen 2012, 152). Päätökseen vaikuttaa pitkälti se, kuinka monta osallistujaa on kokouksessa, mitä on 
suunniteltu tarjoilla sekä millaiset resurssit yrityksessä on järjestää tarjoiluita asiakkaille. Kokousjärjes-
täjälle on myös helpompaa, jos kokousasiakkaat ovat varanneet ja maksaneet ruokailut ilmoittautumisen 
yhteydessä. Niin kokouksen järjestäjä pystyy ilmoittamaan ravintolalle hyvissä ajoin ruokailijoiden mää-
rän sekä mahdolliset erikoisruokavalioiden syöjät. Hyvä olisi myös huomioida, että tarjoilutilat olisivat 
sopivan kokoisia, niin että kokokseen osallistujat pystyisivät syömään samassa paikassa samanaikaisesti. 
(Rautiainen & Siiskonen 2013, 41, 64.) 
 
 
4.6 Kokousohjelma ja aikataulu 
 
Tapahtumaa järjestettäessä aikataulu tulee miettiä heti suunnittelu vaiheen alkuvaiheessa, kuinka työ-
tehtävät tullaan toteuttamaan järkevästi, ja kuinka aikataulu suunnitellaan ennen tapahtumaa ja tapah-
tuma päivänä, ja tapahtumapäivän jälkeen. Tapahtuman aikataulua suunnitellessa voidaankin hyödyntää 
tapahtuman suunnitteluprosessia: suunnitteluvaihetta, toteutusta ja tapahtuman arviointia. Mitä näissä 
eri vaiheissa tulee tehdä, jotta tapahtuma onnistuu, ja kaikki asiat tulee hoidettua ajoissa?  Tapahtuman 
aikataulu toimii myös järjestäjille myös muistilistana asioista, mitä tulee hoitaa tapahtuman eri vaiheissa. 
Tapahtuman aikataulua miettiessä tulee ottaa huomioon myös mahdolliset muutokset ja peruutukset. 
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Tapahtuman esiintyjiin saattaa tulla muutoksia, ja myös tapahtuman lupahankintoihin voi mennä yllät-
tävän paljon enemmän aikaa, mitä etukäteen on ajateltu. (Korhonen yms. 2015.)  
 
Aloitus ja lopetus ovat tapahtuman kannalta tärkeimpiä ajankohtia, jotka tulee olla selkeitä ja hyviä. 
Tapahtuman aloituksessa toivotetaan osallistujat tervetulleeksi tapahtumaan ja kerrotaan samalla päivän 
ohjelmasta ja sen kulusta. Lopetuksessa puolestaan kiitetään osallistujia sekä yhteystyökumppaneita. 
Kaikki näiden välillä tulee olla ajoitettuna tarkasti. Hyvässä ajoituksessa onkin mietitty taukojen tarpeel-
lisuus. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että ohjelmaa on puolestatoista tunnista kahteen, jonka jälkeen 
pidetään tauko. Tapahtuman luonne vaikuttaa vahvasti siihen, että kuinka tiukaksi aikataulu tehdään. 
Sosiaalisissa tapahtumissa aikataulu ei tule olla liian tiukka, mutta informatiivisissa tilaisuuksissa se saa 
olla hyvinkin napakka. Tapahtuman läpi vientiin tukee tehdä aikataulu, eli käsikirjoitus, josta pystytään 
seuraaman tapahtuman aikataulua. Tapahtumasta päävastuussa oleva henkilö huolehtii aikataulun suju-
vuudesta ja päättää, miten tullaan etenemään, jos kaikki ei toimi ennalta suunnitellun mukaan. (Korho-
nen yms. 2015.) 
 
Kokousohjelmaa suunniteltaessa tulisi muistaa, että kokouksen aikataulusta ei tule muodostua liian tii-
vistä kokonaisuutta. Taukoja tulee olla kokouspäivän aikana riittävästi. Kokousohjelmaan sisältyy 
yleensä kaikille yhtenäinen luento, jonka lisäksi voi olla erilaisia työpajoja tai ryhmätöitä, johon kukin 
voi osallistua mielenkiintoisa mukaan. Hyvä on pitää mielessä, että kokousohjelmaa voi elävöittää paik-
kakunnalla tarjoamalla oheisohjelmaa retki- ja nähtävyyskohteilta. Kokousta järjestäessä on hyvä muis-
taa kokouksen sosiaalinen tarkoitus. Kokoukseen osallistujia yhdistää jokin yhteinen tekijä, ja kokous 
tarjoaakin mahdollisuuden päästä ylläpitämään vanhoja suhteita sekä luomaan uusia kontakteja. Onkin 
tärkeätä luoda mahdollisemmat hyvät olosuhteet, jotta kokousvieraat viihtyisivät ja rentoutuivat. Oheis-
ohjelma voi olla iltaohjelmaa, mutta myös jokin retki lähialueen nähtävyyksiin, paikkakunnan yrityksiin 
tehtävä yritys vierailu, tai matka kulttuuri- tai historialliseen kohteeseen. (Rautiainen & Siiskonen 2013, 
58.) 
 
Erilaiset toiminnalliset menetelmät oikein käytettynä rikastuttavat työyhteisön toimintaa monella tavoin. 
Toiminnalliset kokoukset osallistavat koko työyhteisöä, ja niiden avulla on mahdollista saada koko ko-
kousväen mielipiteet kuuluviin. Toiminnallisissa menetelmissä on ikään kuin sisään rakennettuna vas-
tavuoroisuuden periaate, jossa vuoroin vastaanotetaan ja vuoroin ilmaistaan omia mielipiteitä (Ahlanen 
2011, 112). Kävelykokoukset ovat oivia tilanteita, kun halutaan keskustella kahden kesken tai suunni-
tella pienissä ryhmissä uusia asioita. Kävelykokouksen voi tehdä omalla tahdilla, niin yrityksen sisällä, 
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tai lähteä ulos luontoon tai kaupungille kävelemään. Kesken kävelykokousta voi välillä pysähtyä kes-
kustelemaan tai jäädä katselemaan maisemia. Kävelykokouksen avulla saadaan myös hiljaisempien osal-
listujien ääni kuuluviin. (Yle 2014.) 
 
Pitkissä kokouksissa on hyvä pitää välillä taukoja, jotta aivot voidaan nollata välillä ja saadaan uutta 
energiaa kokouksen jatkamiseen. Kokouksen tauolla voidaan soittaa musiikkia, antamalla aiheeseen so-
pimaton tehtävä mietittäväksi tai teettää verenkiertoa elvyttäviä venyttelyliikkeitä. (Koski & Kortesuo 
2012, 22.) Kokouksen ajankohtaa mietittäessä on tärkeää ottaa huomioon muu paikkakunnalla tapahtuva 
ohjelma. Kaupungissa järjestävistä samanaikaisista tapahtumista saattaa olla myös hyötyä, sillä niitä 
voidaan myös yhdistää kokouksen ohjelmaan. (Rautiainen & Siiskonen 2013, 54.) Lisäohjelmasta voi 
olla sekä haittaa että hyötyä. Jos kokoukseen osallistujan on osallistuttava lisäohjelmaan, vaikka hänellä 
ei olisi siihen aikaa, hän saattaa kokea sen rasitteeksi. Tosin yhteinen ohjelma lujittaa kokouksen osal-
listujia yhteen. (Koski & Kortesuo 2012, 113.) 
 
 
4.7 Turvallisuus ja tapahtumaluvat 
 
Tapahtuman turvallisuuden suunnitteluun on tärkeää varata tarpeeksi aikaa. Erilaiset lait ja säädökset 
säätelevät tapahtuman ja osallistujien turvallisuutta. Lakien määrittelemien ilmoitusten ja lupien tehtä-
vänä on herätellä tapahtuman järjestäjä miettimään tapahtuman sisältämiä vaaroja ja riskejä. (Paavola 
2012.) Taulukkoon 1 on merkitty yleisimmät lait, ja lakien vastuualueet, jotka tulee ottaa huomioon 
tapahtumaan järjestettäessä (Koivumaa & Latvala 2013). Tapahtuman luonne ja koko vaikuttavat, tar-
vittavien lupien määrään. Lupien hakeminen ja ilmoitusten tekeminen ovat tapahtumanjärjestäjän vas-
tuulla. Ilman tarvittavia lupia poliisilla on oikeus keskeyttää tapahtuma. Onkin tärkeää selvittää, mitä 
lupia tai ilmoituksia tapahtuma tarvitsee. Tapahtuman järjestäjän on hyvä huomioida, että hän on vas-
tuussa tapahtuman turvallisuudesta silloinkin, kun ulkopuolinen yritys järjestää jotakin tapahtuman puit-








TAULUKKO 1. Yleisimpiä tapahtumia koskevat lait ja lakien vastuualueet (Mukaillen Koivumaa & 
Latvala 2013) 
 
Laki Lain vastuu alue Viranomaiset, jotka  
valvovat lakia 
Kokoontumislaki (530/1999) Yleisötilaisuuden järjestäminen Paikallinen poliisi ja alueen  
pelastuslaitos 








Järjestyksenvalvojat Paikallinen poliisi 
Tupakkalaki (698/2010) Tupakointi yleisötilaisuudessa Paikallinen poliisi  
(työsuojeluhenkilöt työpaikalla) 
Alkoholilaki (1143/1994) Alkoholin anniskelu ja tarjoilu Aluehallintoviraston  
alkoholitarkastaja 









Ympäristönsuojelu, melu Kunnan  
ympäristönsuojeluyksikkö 
Laki vaarallisten kemikaalien 
ja räjähteiden käsittelyn  
turvallisuudesta (390/2005) 
Ilotulitteet ja pyrotekniikka Alueen pelastuslaitos 
Järjestyslaki (612/2003) Yleinen järjestys ja turvallisuus Paikallinen poliisi 
 
Tapahtumissa pidetään 200 asiakkaan yleisötilaisuutta, rajalukuna, jonka ylitettyä vaaditaan erilaisia lu-
pia ja suunnitelmia liittyen tapahtuman turvallisuuteen, pelastussuunnitelmaan, sammutuskalustoon, esi-
hoitoon. Tapahtumaturvallisuuden taustalla toimii turvallisuutta säätävä Pelastuslaki 379/2011, sekä 
asetus pelastautumistoimesta 407/2011. (Vallo 2016.) Pienet yleisötilaisuudet, joissa on vähän osallis-
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tujia, ja jotka tapahtuman luonteen tai järjestelypaikan takia eivät edellytä järjestelyjä ja toimia turvalli-
suuden ylläpitämiseksi, tai erityisiä liikennejärjestelyjä, eivät edellytä ilmoituksen tekemistä tapahtu-
masta viranomaisille. Vaikka poliisille ei tarvitsikaan tehdä yleisötilaisuudesta ilmoitusta, tulee tapah-
tuman järjestäjän huolehdittava turvallisuudesta, sillä pieniessäkin tapahtumissa voi sattua tapaturmia. 
(Paavola 2012.) On sitten kyseessä pieni tai iso tapahtuma tärkeätä on, että jokainen tapahtumassa töissä 
oleva työtekijä tietää, mitä tehdä, jos esimerkiksi sattuu sairauskohtaus. Kuka toimii ensiapuvastaavana 
ja on käynyt kurssit ja nimetty tehtävään? Evakuoinnin sattuessa tulee tietää poistumisreitti tai mistä 
löytyy esisammutuskalusto. (Vallo 2016.) Tapahtumassa tulee huomioida erilaisia tekijänoikeuteen liit-
tyviä asioita. Taulukoon 2  on koottu tekijänoikeuksien alaiset vastuualueet, joiden käytöstä on tehtävä 
ilmoitus ennen tapahtumaa. (Koivumaa & Latvala 2013.) 
 
TAULUKKO 2. Tekijänoikeudet (Mukaillen Koivumaa & Latvala 2013) 
Yritys Vastuualue 
Teosto Live musiikin esittäminen 
Gramex Ääni musiikin ja videoiden esittäminen 
Kopiosto Tekijänoikeuksien suojaamien julkaisujen kopi-
ointi 
Laulut.fi Aineisto ja käyttöluvat lauluvihkoihin 




4.8 Tapahtuman jälkitoimet 
 
Tapahtuman päätyttyä eivät tapahtuman järjestäjän tehtävät ole ohi. Tapahtuman järjestäjän vastuulla on 
huolehtia tapahtuma-alueen siivoaminen ja lainavälineistön palauttaminen, sekä tapahtumarakenteiden 
purkaminen. Tapahtuman jälkeen arvioidaan, missä asioissa onnistuttiin ja missä asioissa voitaisiin toi-
mintaa parantaa. Arviointi voidaan suorittaa kyselypalautteella ja arviointitilaisuudella. Tärkeää on miet-
tiä, kuinka palaute tullaa keräämään ja miten palaute tullaan kokoamaan. Tilaisuuden jälkeen on hyvä 
järjestää arviointitilaisuus, johon osallistuvat kaikki tapahtumaan järjestelyihin osallistuvat tahot, sekä 
yhteistyökumppanit. Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia myös jälkimarkkinoinnista, ja kiittää tapah-
tumaan osallistuneita tahoja. (Paavola 2012.) 
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5 ELÄMYKSELLISEN KOKOUSTAPAHTUMAN SUUNNITTELUPROSESSI 
 
Tässä kappaleessa kerrotaan elämyksellisen kokoustapahtuman suunnitteluprosessista. Mitä mallia käy-
tin hyväksi, sekä miten suunnittelu päivän ohjelman aikataulu rakentui? Mitä kaikkea tulikaan ottaa 





Kun elämyksellistä kokoustapahtumaa lähdettiin suunnittelemaan, käytettiin suunnitteluprosessissa Pine 
& Gilmore (1998) luomaa unohtumattoman elämyksen rakennusvaiheen mallia (KUVIO 5). Unohtu-
mattoman elämyksen rakennusvaiheet muodostuvat kolmesta eri osasta: tapahtuman teemasta, vihjeistä 
sekä muistoesineestä. (Markkanen 2008, 43.) Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnanjohta-
jan Kupiaisen kanssa aloitettiin suunnittelemaan elämyksellistä kokoustapahtumaa helmikuun alussa.  
Tapaamisella toivottiin, että kokous tultaisiin järjestämään Pietarsaaren kampuksella. Kokouksen yhtey-
dessä haluttiin, että päästäisiin tutustumaan Pietarsaaren kampukseen ja opiskelijoihin. Toivottiin, että 
mukana olisi myös toiminnallista ohjelmaa. Elämyksellisen kokoustapahtuman teemaksi muodostettiin 
Campus Allegro. Centrian Pietarsaaren kampus sijaitsee Campus Allegrolla, josta löytyy myös muita 




KUVIO 5. Unohtumattoman elämyksen rakennusvaiheet (mukaillen Markkanen 2008, 43) 
 
Teemasta tulee kertoa asiakkaille vihjeiden avulla (KUVIO 5) (Markkanen 2008, 43). Pienet asiat, huo-
miot ja yksityiskohdat osaksi tapahtuman ideaa ja teemaa muodostavat tapahtuman punaisen langan, 
josta muotoutuu tapahtuman kokonaisuus. Yksityiskohdat ovat asioita, jotka saavat osallistujat hoksaa-
Teema: Campus Allegro
Vihjeet: Tilat ja ohjelma
Muistoesine: Lahjakassi, 
jossa Campus Allegron 
yrityksin tuotteita
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maan asioita, ne antavat osallistujille löytämisen iloa. (Vallo 2015.) Pienikin vihje on tärkeä ainutlaatui-
sen elämyksen synnyttäjä. Vihjeinä voi toimia henkilökunnan sanallinen kieli esimerkiksi sitä, kuinka 
henkilökunta kertoo palvelusta tai tuotteesta asiakkaalle. Vihjeenä voivat toimia visuaaliset elementit 
kuten tilojen sisustus. (Markkanen 2008, 43.)  
 
TAULUKKO 3. Elämyskolmion soveltaminen elämyksellisen kokoustapahtuma suunnittelussa (mu-
kaillen Tarssanen & Kylänen [2009]; Kalliomäki 2014, 28) 
 Kiinnostus Aistiminen Oppiminen Elämys Muutos 
Yksilöllinen Huomioimi-
nen mahdolli-
















Aitous  Paikallinen 
















































































Elämyksellisen kokoustapahtuman vihjeinä toimii Campus Allegro ja sen tilat, joissa tultaisiin vieraile-
maan. Vihjeitä muodostettiin toiminnasta, jota sisällytettiin osaksi kokousta.  Elämyskolmiota sovellet-
tiin elämyksellisessä kokoustapahtumassa (TAULUKKO 3) ja elämyskolmio muunnettiin taulukko 
muotoon, jolla saatiin elämyksellisiä elementtejä tuotua elämyksen eri tasoille paremmin esiin. Taulukko 
pyrittiin täyttämään eri elämyksen kokemiseen liittyvillä elementeillä, jotta Copsan hallitukselle saatai-
siin elämyskokemus tarjottua. Kuitenkaan emme pystyneet sataprosenttisesti lupaamaan, että kokousta-
pahtumasta Copsan hallitukselle tuli elämyksellisen kokemus, joka muodostuisi muutoskokemuseksi 
heidän omaan elämäänsä. 
 
Unohtumattoman elämyksen viimeisessä vaiheena toimivat muistoesineet. Elämykset ovat usein näky-
mättömiä ja koettavia, muistoesineet tekevät elämyksestä käsin kosketeltavan. Muistoesineet välittävät 
tietoa myös muille, ne toimivat hyvinä mainonnan välineinä. (Markkanen 2008, 43.) Muistoesineeksi 
muodostettiin kampus Allegro kassi, johon kerättiin kampuksen eri yritysten tuotteita. Kassilla haluttiin 
muistuttaa, miten monipuolinen kampus Pietarsaaresta löytyykään. Osallistujia haluttiin kiittää kirjeen 
muodossa (LIITE 1), jossa kerrottiin mitä kassista löytyykään. Teeman pohjalta lähdettiin keskustele-
maan kokouksen ajankohdasta. Oltiin selvitetty, että paras viikonpäivä vierailulle olisi torstai, jolloin 
löydettäisiin nuorisopuolen- ja aikuispuolen opiskelijoita. Hallitukselle ehdotettiinkin kahta eri torstaita 
24.3.2016 ja 31.3.2016, joista valittiin vierailuajan kohdaksi 31.3.2016. Ajankohdaksi myöhemmin tar-
kennettiin torstaiaamupäivä. Vierailun ohjelma haluttiin jakaa kahteen osaan (KUVIO 6), kokoukseen 
ja kampus kierrokseta. Elämyksellisen kokoustapahtuman Pietarsaaren vierailun kokonaiskestoksi 
muodostui 3 tuntia. 
 
 












5.2 Kokoustilan suunnittelu 
 
Elämyksellisen kokoustapahtuman suunnittelu aloitettiin Campus Allegron kokoustiloja miettimällä. 
Kuvioon 7 listattiin Campus Allegron kokoustilat, joita pidettiin parhaimpina vaihtoehtoina kokouksen 
järjestämiseen. Campus Allegrolta löytyy vielä muitakin tiloja, mutta ne olivat Novian, Yrke Akademin 
ja Åbo Akademin puolelta. Nämä tilat jätettiin kirjaamatta, koska nämä tilat eivät olleet olennaisia aja-
tellen hallituksen kokouksen tavoitetta. Listalle lisättiin Schauman-sali, Schaumansalin takaa löytyvä 
Green room ja kattohuoneisto, jotka olisivat tavallista kokoustilaa poikkeavammat. Kokoukselle löyty-
vän kokoustilan toivottiin olevan ilmainen. Lopullisesta kokoustilasta haluttiin löytyvän videotykki, 
koska haluttiin ottaa Skype-yhteys yhteen kokoukseen osallistujaan. Hallituksen jäsenistä löytyi myös 
eläinallergikkoja, joka vaikutti valintaan. 
 
 
KUVIO 7. Campus Allegron kokoustilat 
 
Tilavalinnassa mietittiin neljää eri vaihtoehtoa, Schauman-salia, Turkisluokka, Cetrian viidennessä ker-
roksessa löytyvä pitkällä pöydällä varustettu kokous huone ja viiden hengen pienempi kokoushuone, 
jossa on mukavat tuolit. Schauman-salin vuokrauskulut nousivat liian suuriksi, Turkisluokka ei soveltu-
nut allergikolle. Kokoustila valittiin viidennen kerroksen kahden kokoustilan väliltä. Lopulliseksi ko-
koustilaksi valittiin kokoustila, josta löytyi videotykki ja Skype-yhteys. Kokoukseen osallistuja määrä 
oltiin varmistettu seitsemään henkeen, joten kaikki eivät olisi mahtuneet istumaan pienempään kokous-
tilaan. Myös tiedettiin, että Copsan hallitus pitää kokouksiaan luokkahuoneessa, joten kokouspöydän 
ääressä kokoustaminen olisi heille uusi elämys, ja toisi virallista tunnelmaa kokoukseen. 
 
Toivottiin, että kokousta saataisiin jotenkin elävöitettyä. Lähdettiinkin miettimään erilaisia ratkaisuja, 
joiden avulla saataisiin kokousta muunneltua. Tiedettiin, että kokous tultaisiin järjestämään Skypen vä-
litykselle, joten se osaltaan rajoitti suunnitelmaa. Haluttiin myös, että kokouksessa olisi jotain toimintaa 


















mukana, sillä kerrottiin, että kokous on puuduttavaa istua paikalleen puolitoista tuntia.  Aluksi listattiin 
(KUVIO 8) erilaisia vaihtoehtoja, joita voitaisiin käyttää kokouksessa elävöittämiseen. Kuviosta löyty-
viä aiheita voitaisiin käytä yksittäin, tai ryhmissä. Loppupäätöksen tulisi tekemään kokouksen puheen-
johtaja. Listaan sisällytettiin tuttuja ominaisuuksia, mutta myös uusia menetelmiä, joita voitaisiin hyö-
dyntää kokousta järjestäessä. 
 
 
KUVIO 8. Kokouksen elävöittäminen 
 
Musiikkia voitaisiin käyttää kokouksessa vieraiden saapuessa taustamusiikkina, tai tauolle saattelevana 
musiikkina. Kokouksen aikana musiikkia voitaisiin soittaa hetkenä, jolloin halutaan, että jokainen ko-
koukseen osallistuja pohtii tai suunnittelee uusia ideoita. Musiikkia soitettaisiin levyltä tai livesoittona. 
Musiikkia soitettaessa täytyy maksaa musiikin käyttö korvaukset. Erilaisia tietotekniikan sovelluksia 
voitaisiin käyttää hyödyksi kokousta järjestäessä. Yhtenä hyvänä sovelluksena toimii Patle-ohjelma, 
jolla voidaan käyttää hyötynä yhteisessä ideoinnissa. Ideointiin voidaan myös käyttää hyödyksi fläppi-
taulua, tussitaulua tai papereita, riippuen siitä mitä halutaan tehdä. Istumisen sijaan kokous voitaisiin 
järjestää seisten tai vaikka venytellen. 
 
Kokoustilassa päädyttiin käyttämään aisteja hyväksi. Tilat ja ympäristö olivat Copsan hallitukselle uu-
sia, ja kokouksessa haluttiin vahvistaa eri aistikokemuksia. Näköaistia vahvistettiin kokoustilasta löyty-
vällä sisustuksella ja kokoushuoneen ikkunoista löytyvillä maisemalla, ja kokoustilaan tuotiin vielä vä-
rillisiä papereita, kyniä ja postmix- lappuja tilaa. Makuelämyksiä vieraille tarjottiin kokoustarjoilun 
muodossa hajuaisteihin kokemuksiin lisätty mitään ylimääräistä, vaan haluttiin kampuksen omien tuok-
sujen tulla läpi sellaisinaan. Tuntoaistimuksia heräteltiin kokoustilasta löytyvillä stressikuutioilla, ten-















Venyttely kokous Aistikas kokous Kokous seisten
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näin saatiin myös tunne kokemusta kokouksessa vahvistettua. Välineillä voitiin pelata tai vaikka hieroa 
halutessaan toisia kokoustajia tauolla. 
 
Hallitus tulisi saapumaan, Pietarsaareen kello 10 aamupäivällä. Tämä ajankohta tulisi olemaan juuri 
aamupäiväkahvin aikaan. Ajankohtaan tultiin miettimään soveltuvaa tarjoilu. Tarjottavan välipalan ei 
tarvitsisi olla kovinkaan runsasta, sillä parin tunnin sisällä tultaisiin lähtemään lounaalle. Vaihtoeh-
toina oli, että tultaisiin tilaamaan valmis tarjoilu ravintola Amicalta, mutta päädyttiin kuitenkin siihen, 
että tehdään tarjoilut itse, sillä kyseessä oli pieni ryhmä, ja haluttiin kustannuksissa päästä mahdolli-
semman edullisesti. Mietittiin erilaisia vaihtoja, joita tultaisiin tarjoilemaan Copsan hallitukselle. Tau-
lukkoon listatiin tarjoiluvaihtoehtona perinteinen pulla ja sekä hieman täyttävämpi voileipä vaihtoeh-
doksi. Toivottiin, että syötä tulisi olla jotain snaks-henkistä. Joten päädytin ehdottaan Toiminnanjoh-
taja Tanja Kupiaiselle kahta eri menu vaihtoehtoa dippivihannekset tai hedelmiä ja suolakeksiä ja levi-
tettä, josta hän valitsi dippivihannekset tarjoiltavaksi.  
 
  
KUVIO 9. Tarjoiluehdotukset 
 
5.3 Kampuskierros ja päivän aikataulu 
 
Kokouksen lisäksi halutiin tutustua Pietarsaaren kampuksen toimintaan ja opiskelijoihin. Toivottiin, että 
Copsan hallituksen jäsenille esiteltäisiin, mitä mahdollisuuksia kampukselta löytyisi, ja haluttiin että 
kierroksella löytyisi ryhmäyttäviä harjoituksia. Lähdetiin miettimään, että mitä kaikkia tiloja 
kampukselta löytyykään (KUVIO 10) joita olisi hyvä esitellä Copsan hallitukselle. Samalla miettiin, 
mitä toimintaa voitaisiin liittää kampuskierroksen ohjelmaan (KUVIO 11). Kampuksesta haluttiin 
esitellä tärkeimmät kohteet, jotka ovat merkittäviä opiskelijoille. Toiminnallisessa osuudessa tuotiin 










KUVIO 10. Kampuksen esittely kohteet 
 
 
KUVIO 11. Toiminnallinen ohjelman kampuskierroksella 
 
 
Kun lähdettiin miettimään elämyksellisen kokoustapahtuman kampuskierrosta, tärkeimpinä kohteina pi-
dettiin tutustumista opiskelijoihin ja turkislinjaan. Tiedettiin, että torstaina tultaisiin opiskelemaan eng-
lantia, englanninkielen opettajan Pernilla Holmgårdin kanssa. Käytiinkin juttelemassa Holmgårdin 
kanssa Copsan hallistuksen mahdollisuudesta päästä osallistumaan englannin tunnille. Oppitunnilla 
tultaisiin tutustumaan suomenkielisiin kansaivälisen kauppan ja tapahtumatuotannon 
päiväopiskelijoihin sekä aikuispuolen englanninkielisiin liiketalouden opiskelijoihin.  Oppitunnilla 
Copsan hallituksella on mahdollisuus päästä juttelemaan, mitä opiskelijoille kuuluu ja samalla 
opiskelijat pääsivät kertomaan kuulumisiaan. Holmgård suostui ehdotukseeni päästä vierailemaan 
oppitunnille, ehtona oli kuitenkin että vierailu sai viedä enintään 45 minuttia oppitunnista ja 
keskustelukielenä tultaisiin puhumaan englantia. Oppitunnin ajankohta tulisi sijoittumaan torstai-
iltapäivään klo 12.30-14.00 välille. 
 






Kirjasto Gallery Gro Rodunda Allegro Ink





























Turkislinjan opettajan Lis-Mari Janssonin kanssa käytiin juttelemassa myös mahdollisuudesta päästä 
tutustumaan turkislinjaan. Haluttiin, että Copsan hallitus pääsisi näkemään, kuinka turkista valmistettai-
siin ja kerrottaisiin samalla, millaista projektia tällä hetkellä opiskelijat tekevät. Halutiin, että Copsan 
hallitus pääsi stailaamaan omat mallinukkensa valmiilla turkisvaatteilla. Vierailussa huomioitiin että osa 
osallistujista olivat allergikkoja, ja keskusteltiin Janssonin kanssa, että he saisivat itse päättää haluavatko 
osallistua toimintaa vai eivät, kuitenkin haluttiin, tarjota mahdollisuus päästä tutustumaan. Jansson 
määritteli vierailu ajankohdaksi 10-11.30 välisen ajan, jolloin tiedettiin, että turkispuolen opiskelijat 
tulisivat olemaan luokassa, jolloin he pystyisivät kertomaan omista projekteistaan. 
 
Muihin tiloihin myös mietittiin erilaisisa tehtäviä. Opiskelijoiden tilaan allegrooniin ajateltiin pallon 
heittoa ja ritsa-ammuntaa, Rodundamissa hula hula vateen pyöristystä ja Allegro Ink:n tiloissa Allegro 
runon kirjoittamista. Vierailu aikatauluksi määriteltiin 3 tuntia, joista 1,5 tuntia kuluisi kokouksiin ja 
loput kampukskierrokseen. Ennen saapumista kerrottiin, että kokous aloitettaisiin kello 10.00 maissa ja 
takaisin Kokkolaan päin tultaisiin lähtemään kello  13.00 aikaan. Tähän kolmen tunnin ohjelmaan ei 
ollut huomioitu ruokailuun menevää aikaa, joten joudutiin hieman kiristämään aikataulua. Sisällön 
pohjalta suunniteltiin elämykselliselle kokoustapahtumalle aikautaulu (Taulukko 3), jossa varattiin 
aikaan niin kokouksen pitämiseen, ruokailuun sekä oppitunnille vierailuun, sekä nopeaan kampus 
kierrokseen. Turkistluokavierailu sijoitetiin kokousteen väliin tauko-ohjelmaksi ja  oppitunnille 
suunnattiin ruokailun jälkeen. Oppitunnilla käytettävää vierailu sovittiin 20 minuuttia kestäväksi, jotta 
tämän jälkeen aikaa varattiin palautteen saamiseen ja kiitoksiin.  Aikataulu suunnitelma näytetiiin 
toiminnanjohtaja Kupiaiselle ennen virallista vierailupäivää. 
 
TAULUKKO 4. Kokousohjelma 
Aikataulu Ohjelma 
10.00- 10.45 Kokous 
10.45- 11.00 Tauko vierailu turkisluokka  
11.00 – 11.45 Kokous toinen osa 
11.45 – 12.30 Ruokailu + Kampuksen esittely 
12.30 – 12.50 Englannin oppitunti 




6 ELÄMYKSELLISEN KOKOUKSEN TOTEUTUS 
 
Tässä kappaleessa käsitellään elämyksellisen kokouspäivän ohjelmaa. Elämyksellisen kokouksen toteu-
tus jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisenä kerrotaan kokouspäivän aamun valmisteluista, ja mitä 
tapahtui ennen kokousvieraiden saapumista Pietarsaaren Campus Allegrolle. Toisessa osassa kuvataan 




6.1 Elämyksellisen kokouksen ennakkovalmistelu 
 
Opiskelijankunta Copsan hallituksen elämyksellinen kokous järjestettiin 31.3.2016 Pietarsaaren Campus 
Allegrolla. Kokoustila sisustettiin ja kokoustilan tarjoilujen valmistettiin kokouspäivän aamuna, ennen 
kokousvieraiden saapumista. Valmisteluihin olin pyytänyt avustamaan tapahtumatuotannon opiskelija 
Erika Forsströmin. Kokouksessa tarvittiin teknistä osaamista ja haluttiin, että kaikki oli saatu valmiiksi 
ennen kokousvieraiden saapumista. Kun kokousta suunniteltiin en ollut ajatellu, että etukäteen tarvittai-
siin Skype-puheluun asiakaan käyttäjätunnuksia, jotta saataisiin testattua laitteiden toimivuus etukäteen. 
Soitin Copsan hallituksen toiminnanjohtajalle Kupaiselle selvittääkseni Skypen käyttäjätunnukset. Pu-
helun yhteydessä selvisi, ettei Skypeä-yhteytä tarvittaisi tulevassa kokouksessa. Pietarsaareen tulisi seit-
semän hallituksen jäseneen sijasta viisi osallistujaa. Kokouksen vähäisen osallistujamäärän takia kokous 
jouduttaisiin muuttamaan epäviralliseksi. Copsan hallituksesta haluttiin kuitenkin saapua tutustumaan 
Pietarsaaren kampukseen ja sen opiskelijoihin.  Puhelun yhteydessä kerrottiin, että aikataulua saatettai-
siin tulla muuttamaan suunnitellusta. 
 
Osallistujamäärän muuttuessa viiteen osallistujaan, ja kun Skype-yhteyttä ei enää kokouksessa tarvittu, 
päätettiin siirtää kokouksen pitkän kokouspöydän äärestä tilaan, josta löytyi mukavat tuolit istuskeluun 
ja keskusteluun (KUVA 1). Tähän uuteen tilaan siirrettiin kokoustarjoilut: dippivihannekset ja dipit 
(KUVA 2), sekä kokousjuomat, kahvi, tee ja mehu (KUVA 3). Kokoustilan pöytään aseteltiin erilaisia 
kokoustarvikkeita (KUVA 4): erivärisiä papereita, kokouslehtiöitä, kyniä, postmix- lappuja, sekä taulu-
tusseja. Pöydältä löytyi myös muutama stressikuutio, sekä tennispallo ja pesäpallo, joilla haluttiin auttaa 
osallistujaa keskittymään keskusteltavaa aiheeseen. Kokoustilaan nurkkaan tuotiin roskakori ja huo-
neesta löytyvä jalkalamppu sytytettiin. Ikkunan eteen olevalle pöydällä koristeeksi tuotiin punaisen 
kukka (KUVA 5). 
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KUVA 1. Kokoushuone 
 
 
KUVA 2. Kokoustarjoilu 
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KUVA 3. Kokousjuomat 
 
 




KUVA 5. Kokoussisustus 
 
 
6.2 Copsan hallituksen elämyksellinen kokous 
 
Elämyksellinen kokoustapahtuma aloitettiin klo 10.00. Copsan hallitus tavattiin Campus Allegron kah-
vilasta, jossa heidät toivotettiin tervetulleeksi Pietarsaaren Campus Allegroon, ja kerrottiin hieman tule-
vasta päivästä. Elämyksellisen kokouksen aikataulu ja ohjelma haluttiin pitää Copsan hallituksen jäse-
nille salassa, koska haluttiin pitää ohjelma yllätyksellisenä. Copsan hallitus ohjattiin hissille, jolla heidät 
kuljetettiin viidenteen kerrokseen ja opastettiin heille varattu kokoustilaan. Kokoustilassa esiteltiin ja 
sieltä löytyvistä kokousvälineineistä kerrottiin, mitä voitaisiin eri kokousvälineillä tehdä. Copsan halli-
tuksen kanssa sovittiin, että 45 minuuttiin päästä järjestettäisiin toiminnallista tauko-ohjelmaa.  Copsan 
hallitus jättiin kokoustilaan keskenään kokoustamaan (KUVA 6). 
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KUVA 6. Copsan hallitus pitämässä elämyksellistä kokousta 
  
Hallituksen jäädessä kokoustamaan tarkistettiin, että kaikki olisi valmiina loppupäivän ohjelmaan. Hal-
litusta saavuttiin hakemaan 45 minuutin kuluttua, ja huomattiin, että kokoustilassa oli rento ja hauska 
ilmapiiri. Mietinkin, voitaisiinko mennä häiritsemään kesken heidän palaveria, sovitusta huolimatta.  
Kokous muutettiin epäviralliseksi liian vähäisen osallistujamäärän johdosta. Päivän aikataulua muutet-
tiin joustavammaksi. Taukojen yhteydessä keskusteltiin tulevasta: millaisella aikataululla haluttiin päi-
vää jatkaa, kuinka paljon haluttiin käyttää aikaa taukoon. Haluttaisiinko vielä jatkaa, vai keksitäisiinkö 
jotain muuta ohjelmaa päivän kulkuun. Hallituksesta kerrottiin, että tauon jälkeen haluttaisiin vielä het-
ken aikaa jatkaa kokousta. 
 
Kokoustauko aloitettiin pienellä tauolla, jonka jälkeen käytiin vierailulla turkisluokassa, jossa kerrottiin 
turkisopiskelijoiden VARAX-projektista (KUVA 7). Hallitus päästettiin tutustumaan erilaisiin tekniik-
koihin, joilla turkistuotteita valmistettiin. Turkisluokka vierailun jälkeen käytiin tutustumassa valmiisiin 
turkis vaatteisiin. Tässä turkisluokassa Copsan hallitus jaettiin kolmeen eri joukkueeseen, jossa jokainen 
joukkue pääsi stailamaan oman nukkensa (KUVA 8). Ohjelmaosuuteen aikaa oltaisiin saatu kulumaan 
vielä enemmänkin. Toiminnallisen osuuden jälkeen haluttiin pitää tupakkatauko, sekä keskustella yh-
dessä turkisosastolta saaduista kokemuksista. Huomattiin, että tähän taukoon käytettiin enemmän aikaa, 
kuin etukäteen suunniteltiin. Turkisluokkavierailun jälkeen hallitus jätettiin kokoustamaan keskenään. 
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KUVA 7.  Copsan hallitus tutustumassa turkisluokan Varax-projektiin 
 
 
KUVA 8. Valmiit asukokonaisuudet 
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Kokouksen jälkeen Copsan hallitus opastettiin syömään Campus Allegron opiskelijaruokalaan, jossa 
syötiin yhdessä opiskelija lounasta. Ruokailun aikana keskusteltiin Copsan hallituksen kanssa loppupäi-
vän aikataulusta, haluttaisiinko päivää Campus Allegrolla vielä jatkaa sovitun aikataulun jälkeen. Ilta-
päivälle toivotiin, että vielä englannin tunnin osallistumisen jälkeen kampuskierros, jota ei aiemmin ollut 
ehditty pitää.  
 
Ruokailun jälkeen osallistuttiin englannin tunnille, jossa päästiin kertomaan opiskelijoille Copsan halli-
tuksen toiminnasta ja juteltiin opiskelijoiden kanssa pienissä ryhmissä. Luokkavierailun jälkeen halli-
tukselle esiteltiin Pietarsaaren kampuksen eritilat, Centrian omat tilat, sekä muut oppilaitokset, yritysten 
tilat, Schauman-sali sekä opiskelijoiden omat tilat.  
 
Kampusvierailun jälkeen palattiin kokou huoneeseen, jossa hetken juteltiin päivän tapahtumista ja pyy-
dettiin osallistujilta palautetta elämyksellisestä kokoustapahtumasta. Copsan hallitusta kiitettiin päivästä 
Campus Allegrolla ja kiitoslahjaksi jaettiin Campus Allegro -kassit, josta löydettiin materiaalia kampuk-
sen eri oppilaitoksista ja toiminnasta. Copsan hallituksen lähdettyä kotimatkalle, kokoustila siivottiin ja 
lainatut tavarat palautettiin. Mallinuket ja vaatteet palautettiin niiden kuuluville paikoille, käytiin kiittä-
mässä turkispuolen opiskelijaa esittelystä, sekä kertomassa terveiset turkislinjan opettajille, Copsan hal-
litukselta. Kokoustapahtuman avustaneita ihmisiä käytiin myös kiitämässä pienillä lahjoilla.  
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7 ARVIOINTI JA PALAUTE 
 
Kokouksen jälkeen Copsan hallitusta pyydettiin täyttämään tyytyväisyyskyselykaavake (LIITE 2). Ky-
selylomakkeen avulla haluttiin selvittää, mitä mieltä Copsan hallitus oli Pietarsaaressa järjestetystä elä-
myksellisestä kokoustapahtumasta.  Kokouspäivän mittaan kuultiin palautetta hallituksen jäseniltä, ja 
osallistujilta saatiin keskustelujen kautta enemmän tietoa kuin palautelomakkeen välityksellä. Palautelo-
makkeen palauttamisen jälkeen olikin muistettu asioita, joita olisikin haluttu vielä kertoa tapahtumasta. 
Copsan toiminnanjohtajan Kupiaisen kanssa keskusteltiin vielä tapahtuman jälkeen, ja häneltä saatiinkin 
vielä lisätäydennystä päivän aikana saamaamme palautteeseen. Tässä luvussa yhdistän saamani kirjalli-
sen ja suullisen palautteen, sillä ne tukevat vahvasti toisiaan. 
 
Elämyksellinen kokoustapahtuman keskiarvoksi annettiin 9½. Hallitus sai arvotella tapahtumaa as-
teikolla (4-10) (LIITE 2). Tyytyväisyys tapahtumaan pystyttiin näkemään osallistujien tunnelmasta ja 
puheista jo tapahtuman aikana. Tässä muutama lainaus osallistujilta: 
 
” Tästä tulee paras, kokous ikinä. Me tullaan niin pitämään kaikki seuraavat kokoukset täällä Pietarsaa-
ressa. Kokoustila oli inspiroiva ja avara. Jo paikan muutos normaalista kokoustilasta aiheutti, ideamyrs-
kyn ja ajatusten tulvan koko porukalle. Kokoustarjoilu oli riittävää ja ihanan terveellistä, isoplussa, ettei 
aina pullaa!”  
 
Sana elämys tuntuu monille vieraalle sanalle, mitä sillä tarkoitetaan. Osallistujilta kysyttiinkin, millai-
silla sanoilla kuvailisit tapahtumaa (LIITE 2).  Yksittäisistä sanoista pysyttiin, lukemaan millaisia aja-
tuksia osallistujilla oli tapahtumasta (TAULUKKO 5). Tapahtumaan kuvailtiin erilaisena, hienona, po-
sitiivistesti yllättävänä, ammattimaisena ja uutena. Vastauksista nähtiin, että osallistujat olivat tyytyväi-
siä järjestetyn tapahtumaan. Vastauksista huomattiin, että sieltä nousee ylös elämyksellisen tapahtuman 
tunnusmerkkejä, erilainen, yllättävä ja uusi.   
 
TAULUKKO 5. Millä sanoilla kuvaisit päivää Pietarsaaressa  
Nice environment. Full of creative pieces from artists of different background. Fun 
Innovative, different 
Todella mukava päivä! Aikataulu meidän puolelta vain oli liian tiukka. 




Palautteessa kerrottiin aikataulun tiukkuudesta, joka huomattiin jo tapahtumaa järjestäessä. Yritettiin 
saada liian paljon asiaa mahtumaan liian vähäiseen aikaan. Elämyksellinen kokous saatiin vietyä onnis-
tuneesti läpi, kun molemmat osapuolet, niin järjestäjän kuin tilaajan puolesta pystyivät joustamaan ai-
kataulussa. Tulevaisuuden elämyksellisiä kokoustapahtumia järjestäessä täytyy kiinnittää enemmän 
huomioita aikatauluun, ja jättää väljyyttä aloitukseen, taukoihin ja toiminnalliseen osuuteen, sekä jälki-
puintiin. Tapahtuman jälkeen keskusteltiin toiminnanjohtaja Kupiaisen kanssa tapahtuman aikataulusta. 
Hän kertoi aikataulun olleen siihen hetkeen paras mahdollinen. Viime hetken muutoksille ei voinut mi-
tään. Kupianen viittasi puheessaan osallistujamäärän muutoksiin ja kokouksen muuttumiseen virallisesta 
kokouksesta epäviralliseksi. Kupiainen mukaan aikataulussa olisi voitu huomioida se, että osallistujat 
saattavat innostua myös kyselemään.  
 
Vierailua Pietarsaaren Campuksella pidettiin opettavaisena kokemuksena (LIITE 2).  Erilainen kokous-
paikka, tarjoilut ja päivän tapahtumat toivat mukanaan uusia kokemuksia ja elämyksiä. Toiminnanjoh-
taja Kupiainen kertoi vierailun olleen erilainen ja uniikki kokemus heille. Hän ei tiennyt olivatko muut 
käyneet turkisosastolla, mutta opiskelijoiden tapaaminen, työn seuraaminen, valmiiden töiden tutkailu 
oli ollut hieno kokemus ja avarsi tietoisuutta. Toiminnallinen osuus oli Kupiaisen mielestä riittävä, ei 
ajallisesti, eikä määrällisesti yhtään enempää olisi tarvinnut. Kupiainen kertoi pitävänsä arvoituksista, 
eikä yhtään enempää tietoa olisi kaivannut. Koska ideoita alkoi pursuamaan, olisin näin jälkikäteen voi-
nut varata kokoukseen koko päivän. Hyvänä asiana pidettiin, että ryhmän koko oli pieni, jolloin päästiin 
vapaasti puhumaan ja ideoimaan asioita, eikä tarvinnut noudattaa kokouksen esityslistaa. Toivottiin 
myös, että olisi vielä paremmin kerrottu tennispallojen merkitystä ja esitelty myös muitakin kokoustek-
niikkaan käytettäviä välineitä, joita olisi voitu testata. Taulukosta 6 löytyy tyytyväisten asiakkaiden pa-
lautetta koko tapahtumapäivästä (LIITE 2). 
TAULUKKO 6. Palautetta elämyksellisestä kokouksesta  
Todella upeasti järjestetty! Kiitos! 
It was well thought of good planning’s, no rush for anything. Overcall great 
I got lots of new ideas and it was really nice to have different kind of meeting and meet people 
of Pietarsaari. Thanks! 
Hyvin järjestetty, mukavaa oheistoimintaa, hyvät tilat. Meidät oli huomioitu todella hyvin. Kii-
tos! 





Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää Centria-ammattikorkeakoulun opiskelija-
kunnan hallitukselle elämyksellinen kokoustapahtuma. Elämyksellinen kokoustapahtuma toteutettiin 
Pietarsaaren Campus Allegrolla 31.3.2016. Elämyksellinen kokouspäivä jaettiin kahteen osaan, joista 
toinen oli kokouspuitteiden järjestäminen, sekä toinen osa elämyksellisestä kokoustapahtumasta kuului 
Pietarsaaren kampukseen toimintaan ja ihmisiin tutustumiseen. Ennen tapahtumaa Copsan toiminnan-
johtaja Tanja Kupiaisen kanssa suunniteltiin ja keskusteltiin tulevan elämyksellisen kokoustapahtuman 
ohjelmaa. Osittain se haluttiin myös pitää ohjelma osallistujilta salassa, koska haluttiin säilyttää yllätyk-
sellisyys. Elämyksellinen kokoustapahtuma onnistui täydellisesti ja Copsan hallituksen edustajat olivat 
tyytyväisiä vierailuunsa Pietarsaaren Campus Allegrolla järjestettyyn elämykselliseen kokoustapahtu-
maan. 
 
Toiminnallinen opinnäytetyöni aloitettiin teoriaosalla, jossa ensimmäisessä osassa kerrottiin elämyksel-
lisen tapahtuman järjestämisestä. Teorian tavoitteena oli avustaa lukijaa järjestämään elämyksellisiä ta-
pahtumia, ja oppia ottamaan huomioon asioita joita tulee ottaa huomioon elämyksellisiä tapahtumia jär-
jestäessä. Teoriaosassa kerrottiin, miten elämyksellisyys määritellään ja millaisista elementeistä ja ta-
soista elämys muodostuu elämyskolmion mallin avulla.  Toisessa teoriaosuudessa kuvattiin kokousta-
pahtumaa. Se aloitettiin kokous-sana määrittelyllä, josta jatkettiin kokoustapahtumaa koskeviin asioihin 
kokouksen tavoitteeseen ja tarkoitukseen, budjettiin, tiloihin, tarjoiluihin sekä kokousohjelmaan.  
 
Kokoustapahtuma käsittelevän luvun tavoitteena oli tarjota kokoustapahtuman järjestäjälle tietoa, joka 
tultaisiin ottamaan huomioon onnistuneen kokoustapahtuman järjestämisessä. Kahden ensimmäisen teo-
riakappaleen avulla pystyttäisiin järjestämään elämyksellinen kokoustapahtuma. Teoreettisen osan kir-
joittamisen haasteeksi muodostui, että tapahtumatuottamisen ja elämystapahtumatuotannon kirjalli-
suutta oli vaikea saada lainaan. Osaltaan myös saatava kirjallisuus osoittautui vanhentuneeksi tiedoksi. 
 
Opinnäytetyön toiminnallinen osuus aloitettiin tapahtuman suunnitteluprosessin tekemisellä. Elämyk-
sellisen kokoustapahtuman suunnitteluprosessissa käytettiin hyväksi unohtumattoman elämyksen kaava, 
johon yhdistettiin elämyskolmion malli. Yhdessä nämä muodostivat elämyksellisen kokoustapahtuman 
Pietarsaaren Campus Allegro vierailulle. Unohtumattoman elämyksen kaava ja elämyskolmio toimivat 
todella hyvin Copsan hallitukselle suunnatussa tapahtumassa. Elämyksellisten kokoustapahtuman suun-
nitelmaa tehtäessä käytiin läpi erilaisia: tila-, ruoka- ja ohjelmavaihtoehtoja, joista valittiin paras vaih-
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toehto, joka sopi juuri Copsan hallitukselle teemaan sopivaksi. Kokouspäivän teemaksi muodostui Cam-
pus Allegro, sillä hallituksen toiveena oli järjestää Pietarsaaren kampuksella hallituksen kokous ja tu-
tustua Pietarsaaren opiskelijoihin sekä toimintaan. Elämyksellisen kokous tapahtuman suunnittelupro-
sessia tehtäessä huomattiin, että tekijältä löytyy valtavasti erilaisia ideoita, joita voitaisiin käyttää osana 
elämyksellistä kokoustapahtumaa. 
 
Opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden toteutuspäivän aamuna saatiin tietää, että päivän ohjelmaan tu-
lisi muutoksia. Copsan hallituksesta paikalle pääsisi vain viisi osallistujaa, joten kokousta ei tultaisi pi-
tämään Skype-yhteyden kautta eikä kokous tulisi olemaan laillinen.  Kuitenkin haluttiin saapua vierai-
lulle Pietarsaaren kampukselle. Copsan hallitus halusi pitää oman palaverinsa. Haluttiin myös, että va-
rauduttaisiin mahdollisiin ohjelmamuutoksiin. Kokoustapahtuman päivän ohjelma muuttuikin paljon 
rennommaksi ja joustavammaksi. Päivän kuluessa käytiin keskustelua, miten päivän ohjelmaa tultaisiin 
jatkamaan. Päivän suunniteltu ohjelma pidettiin, mutta aikataulussa joustettiin paljon. Elämyksellisen 
kokouspäivän ohjelmassa huomattiinkin, että päivän aikataulu oli suunniteltu aivan liian tiukaksi. Mo-
lempien puolen joustavasta aikataulusta johtuen saatiin elämyksellinen kokous tapahtuma vietyä hyvin 
loppuun. Jatkossa tuleekin kiinnittää huomiota aikatauluun ja jättää tähän myös tilaa mahdollisille muu-
toksille ja siirtymisille. 
 
Kokonaisuudessaan opinnäytetyö prosessi oli hyvin opettavainen kokemus. Opinnäytetyön kirjoitus- ja 
suunnitteluprosessin aikana huomasin, miten paljon on hyötyä opiskella Pietarsaaren kampuksella, jossa 
tuntee henkilökuntaa ja työntekijöitä, joiden kanssa on mahdollisuus mennä keskustelemaan ja suunnit-
telemaan ohjelmaa yhdessä. Tilojen tuntemisen takia pystyttiin esittelemään kampuksen tilat paremmin 
ja päästiin näkemään paikkoja, joihin kaikilla ei ole pääsyä. Elämyksellistä kokoustapahtumaa tehdes-
säni huomasin, että pysytyin hyödyntämään omaa aikaisempaa ohjaajan kokemustani, samoin kuin kam-
pukselta saamani kielitaidon karttumista, sillä ohjelmallinen osuus järjestettiin osalta englanniksi.  Huo-
masin, että tapahtumia suunniteltaessa, että vuorovaikutuksellinen keskustelu on tekijälle tärkeää, jotta 
saa yhdessä ideoita elämyksellisen kokoustapahtuman toiminnan sisältöä ja aikataulua varten. 
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Thank you for your visit to Jakobstad Campus Allegro. This is small giftbag 
for you from Campus Allegro. 
 
- Novia University of Applied Sciences´ present is a microfiber cloth and 
Swedish Guideline for Applicants. With this you remember how many lan-
guages our Campus 
- Åbo Akademi` present is a stress dice 
- YA! will provide you with third-year music disc by the students one song 
was made to a music music video, which can be found at 
http://www.musikhuset.fi/fi/yrkesakademin/ 
- Centria University of Applied Sciencens´ present is a bottle of water 
- From the Allegro Ink brochure, you find more information what the cam-
pus offers for entrepreneurs 
- In the Campus Allergo brochure you find more information about Campus 
Allegro 
- From Schauman hall`s brochure you can find the large variety of upcom-
ing events. 
- Amica Restaurant offers a mouth full of sweet chocolate egg form. 
 
I hope you enjoyed the day! 
 
Warmly, 
Sini Sairanen  













Experience Meeting 31.3.2016 
 
1. What grade you give the event? _______ (4-10) 
 






3. Did you learn something new? 
 
Yes         No Maybe 
 
 





Thanks for your answer! 
 
 
